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氏 名
安 井 伸 二
（ 富 山 県 ）
薪 議 説 踊
（ 富 山 県 ）
て ら はた の州、 お
寺 畑 信 男
（ 富 山 県 ）
山 上 亨
（ 東 京 都 ）
山 本 直 也
（ 千 葉 県 ）
伊 議 議 存
（ 愛 媛 県 ）
円博
県
札敏
山吉 田
だ回
（
叫土
小 竹 禰
（ 富 山 県 ）
巣 未 薬 入
（ 岐 阜 県 ）
融 鼠 羊 送
（ 愛 知 県 ）
シ ャ フ ル デ イ ン
（ イ ン ド ネ シ ア ）
安 田 政 実
博 士 論 文 名
ハ ロ ペ リ ド ー ル慢性投与の脳 グル コ ー ス 利用 に 及ぼす影響
一正常 ラ ッ ト と 内 側 前頭前野損傷 ラ ッ ト に つ い て一
Relationship between the preexistent coronary collateral 
circulation and successful intracoronary thrombolysis for 
acute myocardial infarction 
Effects of longitudinal traction stress on the solute trans­
port and proteoglycan synthesis in the porcine intervertebral 
disc 
Effects of laminectomy and retained extradural foreign 
body on cauda equina adhesion 
Evoked spinal cord potential changes during spinal cord 
ISchemia and the resultant hind limb dysfunction in cats 
ラ ッ ト 肝 に お け る I 型 プ ロ コ ラ ー ゲ ン mRNA レ ベ ルの変動
ピ ロ ロ キ ノ リ ン キ ノ ン な ら びに そ の誘導体 に よ る 四塩化炭素肝
障害の抑制作用 と そ の機序
Production of cytokines belonging to the lnterleukin-8 
family by human gingival fibroblasts stimulated with 
lnter leukin-1β in culture 
Augmentation of murine lymphokine-activated killer cell 
cytotoxicity by benzaldehyde 
One of the two genomic copies for the glycine decarboxylase 
cDNA has been deleted at a 5’ region in a patient with 
nonketotic hyperglycinemia 
Development of Plasmodium berghei ookinetes to young 
oocysts in vitro 
イ タ イ イ タ イ 病 腎病変の病理組織学的検討
ー尿細管の形態計測 を 中 心に一
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精神神経科
第 二 内
整 形 外 科
整 形 外 科
整 形 外 科
第 三 内 科
第 三 内 科
歯科 口 腔 外科
第 二 外 科
第 二 外 科
第 一 病 理
（ 寄生 虫 ）
第 一 病 理
医 甲
第 1 04号
チ ン ミ ン フ ラ ン
陳 明 豊
（ 中 国 ・ 台 湾 省 ）
Immunological analysis of murine lymphokine-activated 
kil ler-like cells induced by Coηme bacterium 仰rvum in vitro 
第 一 内 科
医 甲
第 105号
ハ ッ タ ・
モ ハ マ ッ ド
（ イ ン ド ネ シ ア ）
Antitumor mechanisms of Eubacterium lentum and its 
components 
細菌 ・ 免疫
医 甲
第 106号
まつ い まら ひろ
松 井 千 尋
（ 富 山 県 ）
Development-associated change in expression of the genes 
for the intrinsic components of the chicken glycine cleavage 
system 
皮 膚 科
平成 3 年度医学博士 （論文博士）
医 博 乙 星 野 清 Improvement of bronchial  hypersensitivity in anti-allergic 第 一 内 科
第 75 号 （ 富 山 県 ） agents-treated bronchial asthma patients with short-term 
disease duration 
医 乙 平
ひ句 田 Clinicopathologic and immunohistochemical characteristics 第 一 内 科
第 76 号 （ 富 山 県 ） of bronchial  gland cell type adenocarcinoma of the lung 
医 乙 や山ま 崎 国 男 Cell kinetic analysis of pancreatic cancers in Syrian golden 第 三 内 科
第 77 号 （ 新 潟 県 ） hamsters 
医 乙 キ公 井 こ 議 Small cell carcinoma of the stomach : A clinicopathological 第 一 病 理
第 78 号 （ 富 山 県 ） study of 17 cases 
医 乙 朝 日 寿 実 糖尿病患者 に お け る 低酸素お よ び高炭酸 方、ス 負 荷 に 対す る 換気 第 一 内 科
第 79 号 （ 富 山 県 ） 応 答能の評価
医 乙 女
やFιす司． 本 耕太郎 Reversal of left ventricular hypertrophy by terazosin in 第 二 内 科
第 80 号 （ 富 山 県 ） hypertensive patients 
医 乙 村 井 嘉 寛 Asbestos fiber analysis in 27 malignant mesothelioma cases 第 一 病 理
第 81 号 （ 岐 阜 県 ）
医 乙 佐 議 義 母 ア セ ノ イ ラ ム 酸ナ ト リ ウ ム の体内動態 に 関 す る 研究 第 一 内 科
第 82 号 （ 新 潟 県 ） 一抗炎症作用 と 体 内動態の 関係一
医 乙 丸 田 主桑子 Calcification inhibitors in human ligamentum flavum 整 形 外 科
第 83 号 （ 長 野 県 ）
医 乙 本金 野 博 あ明き Role of lymphocytes in collagen induced arthritis 整 形 外 科
第 84 号 （石 川 県 ）
医 乙
みF昌4や『 詰 あ ゆ み 新生児に お け る 左室局所壁運動 の経時的変化 児 科
第 85 号 （ 富 山 県 ）
FHU FO 
医 乙 松 野 正 知 免疫化学的測定法 を 用 い た 空 中 抗 原の定量的測定 児 科
第 86 号 （石 川 県 ） 一 室 内 の 空 中 ダニ抗原量お よ び‘大気 中 の ユ ス リ カ 抗原 量 に つ い
て－
医 乙 江え 尻じ り 倫み鳥 日あ百き Effects of heparin treatment on collateral development and 第 二 内 科
第 87 号 （ 富 山 県 ） regional myocardial function in acute myocardial infarct10n 
医 乙 足 立 陽 子 ユ ス リ カ 哨息の 臨床的検討 児 科
第 88 号 （ 鳥 取 県 ） 一小児気管支端息に お け る オ オ ユ ス リ カ 皮 内 テ ス ト の 全国調査，
並びに 富 山 市近郊 に お け る オ オユ ス リ カ RAST 陽性者の検討一
医 乙 原 田 じt，弓古ゅ，ん. Differences in critical cerebral blood flow with age in swine 脳神経外科
第 89 号 （ 石 川 県 ）
医 乙 山 田 明 ペプ ロ マ イ シ ン 封 入 W/0/W 型 リ ピ オ ド ー ルエ マ ル ジ ョ ン に よ 第 二 外 科
第 30 号 （ 新 潟 県 ） る 食道癌 リ ン パ節転移 に 対す る targeting 療法 一基礎実験一
医 乙 桑 山 直 也 Modified thermal diffusion flow probe for the continuous 脳神経外科
第 91 号 （ 岐 阜 県 ） monitoring of cortical blood flow 
医 乙 平 井 業 Prolonged exposure to industrial noise causes hearing loss 第 二 内 科
第 92 号 （ 富 山 県 ） but not high blood pressure : a study of 2124 factory labor-
ers in Japan 
医 乙 嶋 田 皇 慢性関節 リ ウ マ チ に 伴 う 消化管ア ミ ロ イ ド ー シ ス に 関す る 研究 和漢診療部
第 93 号 （ 富 山 県 ）
医 乙 話 峯 尋 弘 慢性関節 リ ウ マ チ 患 者 に 随伴す る 貧血 に お け る 赤血球 中 の抗酸 和漢診療部
第 94 号 （ 富 山 県 ） 化酵素 に 関す る 研究
医 乙 山 本 樹 Interferon inducing activity of Hochu-ekki・to in mice 和漢診療部
第 95 号 （ 富 山 県 ）
医 乙 伊 語 隆 桂枝夜苓 丸の微小循環 系 お よ び大循環系 に 対す る 影響に 関す る 和漢診療部
第 96 号 （ 東 京 都 ） 研究
医 乙 辻 博 Quantitative relationship between atrial refractoriness and 第 二 内 科
第 97 号 （ 富 山 県 ） the dispersion of refractoriness in atrial vulnerability 
医 乙 山 谷 美 和 小 児期脳 波 に お け る 過呼吸賦活 に 関す る 検討 児 科
第 98 号 （ 富 山 県 ）
医 乙 大 野 業 Importance of coronary collateral circulation for increased 第 二 内 科
第 99 号 （ 富 山 県 ） treadmill exercise capacity by nitrates · in patients with 
stable effort angina pectoris 
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医 乙
第 1 00号
医 乙
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医 乙
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医 乙
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医 乙
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医 乙
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医 乙
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医 乙
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医 乙
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、11J
ろ袖 川
県
し＝ロ日耕
山
田市
回固
いい士ロ
ま え ど てつ お前 田 哲 夫
（ 東 京 都 ）
新 井 研 治
（ 沖 縄 県 ）
扶 未
（ 東 京 都 ）
ニ
県
叩平
山
川 石
晴
日城
松 田 治 己
（群 馬 県 ）
L司
恥
刊裕
川
川 畠
げ市
川 、吉岡
前 晶 英 語
（ 石 川 県 ）
片 山 寿 夫
（ 富 山 県 〉
Sympathetic and renin-angiotensin system m consc10us 
rabbits with two-kidney, one clip hypertens10n 
An electron microscopic study of experimentally-induced 
comedo and effects of vitamin A acid on comedo formation 
A cell line of human malignant astrocytoma producing 
autocrine growth factor 
弘 同一 ヒ ト 子 宮 頚部腺癌病 巣 よ り 樹立 し た 2 種の細胞株の細胞生
物学的特性， 各種抗癌 剤 に 対する 感受性 な ら びに 増殖能 に 及ぽ
す ホ ル モ ン の影響 に つ い て
和漢薬方斉lj 「越牌加 Jjt 湯」 の慢性期抗炎症作用 に 関す る 研究
Enhancement of rotational behavior induced by repeated 
administration of SKF38393 in rats with unilateral nigro­
striatal 6-0 HDA lesions 
A new two-dimensional color flow mapping system for the 
visualization of flow velocity profile 
ウ サ ギ門 脈平滑筋 の収縮反応， Ca2＋ 電流お よ び Ca2+-activated
K＋ チ ャ ネ ル電流に 及ぽす ケ タ ミ ン の影響
イ ン タ ー ロ イ キ ン 1 に よ る 眼内 炎 に 関す る 研究
発症機序 に 関す る 研究
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第 二 内 科
皮 膚 科
脳神経外科
産科婦人科
和漢診療部
和漢診療部
第 二 内 科
麻 酔 科
目艮 科
